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Government purchasing service is a new path of public service supply. Since it 
was introduced in the 1990s, government purchasing service has become one of the 
main ideas of the public services reform in Shanghai, Beijing, Guangdong and other 
areas in China. It has played a mare and more important role in building a 
service-oriented government and enhancing the level of public services. 
With the government purchasing service in Gulou District in Fuzhou as research 
objects, using the scientific theory, through summarizing and analyzing the practice, 
this paper analyzes the risks and research system design to promote 
the operation level of government purchasing service. Firstly, it introduces the 
background, purpose and significance of the research, summarizes the research 
literature in this field at home and abroad, and introduces the research ideas, contents 
and methods of this paper. Secondly, it introduces the key areas of the Gulou District 
government purchasing services practice in Fuzhou. It also states the main risk of 
government purchasing service, analyzes the internal origin of the risk and 
strengthens the risk management. Based on the above research, this paper designs the 
system of risk control from the system angle. Lastly, it summarizes the viewpoints and 
puts forward some suggestions to improve the risk management in Gulou District. 
This paper argues that the government purchasing service is facing great space 
during the new period, and the risk can be controlled in practice. We can gradually 
improve the government purchasing service and the quality of public services, as long 
as we establish and perfect the government purchasing service system in the decision, 
implementation, supervision, evaluation and other aspects and form a set of 
interlocking, scientific system. 
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大，2012 年中央财政拿出 2 亿资金购买社会服务，对象为在民政部门登记的社
会团体、基金会和民办非企业。上海市非常重视政府购买服务的制度化、规范化
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